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目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： 研究ノートⅠ 
3頁 ： 研究ノートⅡ 
4頁 ： さざえ堂だより・今後の予定 
「さざえ堂」へ通う授業 
大正大学人間学部臨床心理学科 
専任講師  川俣智路    
 
 


































































































































































































































































































































6月 20日（土） 11時～12時 
   09時～13時 
13時～15時 
7月 3・４日（金・土）16時～ 
7月 18日（土） 11時～12時 
09時～13時 
   13時～15時 
 
 




あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ僧話花  5号館 1階 
鴨台七夕盆踊り  3号館前広場 
花会式（真言宗智山派） 鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ僧話花  5号館 1階 
 
さざえ堂だより  
―すがも鴨台花まつりレポート ― 
 
 
巣鴨御殿‼ 番外編ｉｎ鴨台花まつり」など様々な催し
が目白押しでした。 
生憎、当日は朝のうちは小雨まじりの天気でしたが、メ
イン会場である大正大学巣鴨キャンパスだけで、およそ三
千人の方にご来場いただきました。 
このすがも鴨台花まつりを通じて、ここ巣鴨地域の魅力
を再発見し、また各地方自治体の魅力を広く知ってもら
い、そして互いの交流の中から新しいものを創生する、そし
て東北の被災地復興の一助となりました。併せて身近に
仏教を感じていただくイベントとなったと思います。（M） 
  
 
 
